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A.研究報告一英文
1. Noboru Yama]d, Bucklin三 of a Rectangular plate under Loca11y Distributed
Forces Applied on the TWO opposite Edges ast Report),
Rep.1nst.Ⅱigh speed Mech., V01.3(1953), PP.71■7.
2. Noboru YamaRi,1bid.(2nd ReporD,
Rep.1nst. High speed Mech., V01.3 (1953). PP.89-98.
3. Noboru Yamaki,1bid.(3rdReport),
Rep.1nst. High speed Mech., V01.4 (1954), PP.55-71.
4. Noboru Yamaki,1bid.(4th Report),
Rep.1nst. H地h speed Mech.,V01.5 (1955), PP.159-174.
5. N.Yamald, stress Distribution in a Rectangular plate under a pair of
Concenh'ated Forces,
績 目 録
Rep.1nst. Hi宮h speed Mech., VO].8(1957), PP.1-12.
N. Yamaki, Buckling of a chてUlar p]ate under Loca11y Distributed Forces,
Rep.1nst. Hlgh speed Mech., V01.8(1957), PP.13-24.
N. Yalnaki, Buckling of a Thin Annular plate under un迂orm compression,
J. APPI. Mech.,V01.25 (1958), PP.267-273.1bid., Rep.
Inst. Highspeed Mech., V01.10 (1959), PP.129-147.
Noboru Yalnaki, postbuclding Behavior of Rectangular plates with sma11
Initial curvature Loaded in Edge compression,
]. APPI. Mech., Trans. ASME, ser. E, V01.26 (1959),
PP.407-414.
Noboru Yalnald,1bid.ー(continued),
J. APPI. Mech., Trans. ASME, ser. E, V01.27
(196の, PP.335-342.
N. Yamaki,1bid.(part l) Theory,
Rep.1nst. High speed MeclL , V01.11 (1960), PP.129-168
Noboru Yamaki, Experiments on the postbuckling Behavior of square plates
Loaded in Edge compression,
]. APPI. Mech., Trans. ASME, ser. E. V01.28 (1961),
PP.238-244.
6.
フ.
8.
9.
10.
?
2N . Y a m a k l ,  p o s t b u d d i n g  B e h a v i o r  o f  R e c t a n g u l a r  p l a t e s  l v i t h  s m a Ⅱ  l n i t i a l
C u r v a t u r e  L o a d e d  i n  E d g e  c o m p r e s s i o n  ( p a r t  2 )  E x p e r i m e n t ,
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  V 0 1 . 1 3  ( 1 9 6 2 ) ,  P P . 5 9 - フ フ .
1 1 .
N o b o r u  Y a m a k i , 1 n f l u e n c e  o f  L a r g e  A m p l i t u d e s  o n  F l e x u r a l  v i b r a t i o n s  o f
E l a s t i c  p l a t e s ,
N .  Y a m a k i , 1 b i d . ,
R e p '  1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  V 0 1 . 1 5  a 9 6 4 ) ,  P P . 1 5 9 - 1 7 8 .
N .  Y a m a l d ,  B e n d i n g  o f  s t i f f e n e d  p l a l e s  u n d e r  u n i f 0 1 ' m  N o r m a l  p r e s s u r e ,
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  V O ] . 1 4  ( 1 9 6 3 ) ,  P P .  H 5 - 1 3 4 .
N o b o r u  Y a m a ] d ,  p o s t b u c k l i n g  B e h a v i o r  o f  a  s i m p l y  s u p p o r t e d  l n f i n i t e  s t r ゆ
U n d e r  t h e  A c t i o n  o f  s h e a r i n g  F o r c e s ,
1 2 .
1 3 .
Z A M M ,  V 0 1 . 4 4  ( 1 9 6 4 ) ,  P P . 1 0 7 一 Π 7 .
N o b o r u  Y a m a 】 d ,  p o s t b u c l d i n g  B e h a v i o r  o f  a  c l a m p e d  l n f i n i t e  s t r i p  u n d e r  t h e
A c t i o n  o f  s h e a l ' i n g  F o t c e s ,
1 4
Z A M M ,  V 0 1 . 4 1  a 9 6 D ,  P P . 5 0 1 - 5 1 0 .
Z A M M ,  V 0 1 . 4 6  ( 1 9 6 6 ) ,  P P . 2 4 9 - 2 5 2 .
N .  Y a m a l d ,  B u c l d i n g  o f  c i r c u l a r  c y l i n d r i c a l  s h e 1 1 S  u n d e r  T o r s l o n - R e p o r t  l ,
R e p . 1 n s t .  H 地 h  s p e e d  M e c h . ,  V 0 1 . 1 7  a 9 6 の ,  P P . 1 7 1 - 1 8 4 .
N . Y a m a k i  a n d  s .  K o d a m a ,  B u c k l i n g  o f  c i r c u l a r  c y H n d r i c a l  s h e u s  u n d e r
T o r s i o n - R e p o r t  2 ,
1 5 .
1 6 .
1 7 .
J .  T a n i  a n d
P r e s s u r e ,
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e o h ' ,  V 0 1 . 1 8  a 9 6 7 ) ,  P P . 1 2 1 - 1 4 2 .
N .  Y a m a k l ,  B u c k l i n g  o f  T r u n c a t e d  c o n i c a l  s h e 1 1 S  u n d e r  H y d r o s t a t i c
R e p . 1 n s t .  H l g h  s p e e d  M e o h ' ,  V 0 1 . 2 0  ( 1 9 6 9 ) ,  P P . 2 3 7 - 2 6 1 .
N .  Y a m a k i ,  B u c k l i n g  o f  c i r c u l a r  c y H n d r i c a l  s h e 1 1 S  u n d e r  E x t e r n a l  p r e s s u r e ,
R e p ' 1 n s t 、  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  V 0 1 . 2 0  a 9 6 9 ) ,  P P . 3 5 - 5 5 .
N a b o r u  Y a m a k i , 1 n f l u e n c e  o f  p t e b u c k l i n g  D e f o r m a t i o n s  o n  t h e  B u c k l i n 宮  o f
C i r c u l a r  c y l i n d r i c a l  s h e 1 1 S  u n d e r  E x t e r n a l  p T e s s u r e ,
A I A A  J . ,  V 0 1 . 7  a 9 6 9 ) ,  P P . 7 5 3 - 7 5 5 .
1 8
1 9 .
N .  Y a m a l { i , 1 d i d . ,
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  V 0 1  2 1  a 9 7 0 ) ,  P P . 8 1 - 1 0 4 .
20.N. Yamaki and J. Tani, BUCRHng 0壬 Truncated conical sheHs under Torsion,
ZANIM, VO].49(1969),471-180、
J.Tani and N.Yalnald, BuckHng of Truncated conical she11S under Axial21.
Compression,
AIAA ]., V01.8 (1970) PP.568-571
N. Yamaki, Flexural vibtations of Thin cy]indrical sheⅡS,
Rep.1nst. H喰h speed Mech., V01.22 a970), PP.109-136.
J. Tani and N. Yamald, Free Transverse vibrations of Truncaled conical she11S,
Rep.1nst. High speed Mech', V01.24 a97D, PP.87-110・
N. Yamakl and s.Kodama, BUC]<1ing of circular cyHndrical sheⅡS under
Compression-Report l. solutions Based on the Donneu Equations Neglecting
Prebudding Edge Rotations,
Rel).1nst. Hlgh speed Mech., V01.23 (197D, PP.99-123.
N.Yalnaki and sKodama,1bid-Report 2. solulions Based on the Flagge
Equations Neglecting prebudding Edge Rotations,
Rep.1nst. High speed Mech. V01.24 a97D, PP.111-1'12.
N.Yamaki and s.Kodama,1did.-Report 3. solutions Based on the DonneⅡ
Type Equations considering prebudding Edge Rotations,
Rep.1nst. Hghi speed Mech., V01.25 (1972), PP.99-111
N. Yamakiand s'Kodama, 1bid.-Report 4. solutions Based on tl〕e Modified
Flagge Equations c01玲idering prebucRling Edge Rotations,
Rep.1nst. High speed Mech,. V01.27 (1973,) PP.1-'30.
N. Yamald, Modified Flagge Equa[ions for the Buckling of circular cyHndrical
She11S,
22
23'
2J.
25
26.
3
27.
28.
Rep.1nst. High speed Mech., V01.26 (1972), PP.1-14.
N. Yalnaki and K. otomo, Experiments on the postbuckling Behavior of circular
CyHndrical sheⅡS under Hydrostatic pressute,
EXP. Mech., V01.13 (1973), PP.299-3伽.
N. YamaRi and J.Tani, postbucklin宮 Behavior 0壬 CiTcular cyHndtical sheⅡS
Under Hydrostatic pressure,
29.
30.
ZAMM, V01.乳 a9スD, PP.709-714.
43 1 .
N ・  Y a m a k i a n d  K .  N a g a i ,  N o n H n e a r  v i b r a t i o n  o f  R e c t a n  u l a r  p l a t e s  u  d
P e r i o d i c  L a t e t a l  L o a d s ,
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  V 0 1 . 3 0  a 9 7 ' 1 ) ,  P P . 3 1 - 4 6 .
N ・  Y a m a k i a n d  K .  N a g a l ,  D y n a m i c  s t a b i l i t y  o f  R e c t a n g 口 l a r  p l a t e s  u  d e
P e r i o d i c  c o m p r e s s i v e  F o r c e s ,
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  V 0 1 . 3 2  a 9 7 5 ) ,  P P . 1 0 3 - 1 2 7 .
N ・  Y a m a k i ,  K .  o t o m o  a n d  K .  M a t s u d a ,  E x p e r i m e n t s  o n  t h e  p o s t b u c R H n
B e h a v i o r  o f  c i r c u l a r  c y l i n d r i c a l  s h e 1 1 S  u n d e r  c o m p r e s s i o n ,
E X P .  M e c h . , 1 5  ( 1 9 7 5 ) ,  P P . 2 3 - 2 8 .
N ・  Y a m a l d  a n d  s  K o d a m a ,  p o s t b u c k l i n g  B e h a v i o r  a f  c i r c u l a r  c  l i n d r i c a l
S h e Ⅱ S  u n d e r  c o m p r e s s i o n ,
I n t .  J .  N o n - 1 i n e a r  M e c h . ,  V 0 1 . 1 1  a g 7 6 ) ,  P P . 9 9 - 1 1 1 .
N ・  Y n m a k l  a n d  K  N a g a i .  D y n a m i c  s t a b i l i t y  o f  c i r c u l a r  c y l i n d r i c a l  s h e Ⅱ S  u n d e r
P e r l o d i c  s h e a r i n g  F o r c e s ,
J .  s o u n d  a n d  v l b . ,  V 0 1 . 4 5  a 9 7 6 ) ,
5 1 3 - 5 2 7 .
P P .
N ・  Y a m a k i ,  E x p e r i m e n t s  o n  t h e  p o s t b u c l d i n 8  B e h a v i o r  o f  c i r c u l a r  c  l i n d r i c a l
S h e Ⅱ S  u n d e r  T o r s i o n ,
3 2
3 3 .
3 4 .
3 5 .
3 6 .
P r o c . 1 U T A M  s y m p o s i u m  ( c a m b r i d g e ,  U  S . A . , 1 9 7 4 ) ,
B u c k l i n g  o f  s t r u c t u r e s ,  s p r i n g e r - v e r l a g  a 9 7 6 ) ,
P P . 3 1 2 - 3 3 0 .
N ・  Y a m a l d  a n d  K .  M a t s u d a ,  p o s t b u c l d i n g  B e h a v i o r  o f  c i r c u l a r  c y l i n d r i c a l
S h e 1 1 S  u n d e r  T o r s i o n ,
3 7 .
I n g . - A r c h . ,  V 0 1 . 4 5  ( 1 g 7 6 ) ,  P P . 7 9 - 8 9 .
N . Y a m a k i ,  p o s t b u c l く 1 i n g  a n d  l m p e r f e c t i o n  s e n s l t i v i t y  o f  c i r c u l a r  c y l i n d r i c a l
S h e Ⅱ S  u n d e r  c o m p r e s s i o n ,
P r o c . 1 4 t h  l u T A M  c o n g r e s s  ( D e l f t , 1 9 7 6 ) ,  T h e o r e t i c a l
a n d  A p p l i e d  M e c h a n i c s ,  N o r t h - H 0 1 1 a n d  p u b l i s h i n g
C o l n p a n y  a 9 7 フ ) ,  P P . 4 6 1 - 4 7 6 .
K ・  N a g a i  a n d  N .  Y a m a k i ,  D y n a m l c  s t a b i 1 北 y  o f  c i r c u l a r  c y H n d r i c a l  S 1 1 e 1 1 S  u n d e r
P e r i o d i c  c o m p r e s s i v e  F o r c e s ,
J .  s o u n d  o n d  v i b . ,  V 0 1 . 5 8  a 9 7 8 ) ,  P P ' 4 2 5 - 4 4 1 .
3 8 .
3 9 .
40.N. Yamaki, T. watanabe and s.Kodama, Effect of lnitinl Denectlons on the
Buckling of circular cyHndrical she11S under Torsion,
Rep.1nst. H璃h speed Mech、, VO].38 ag78), PP.53-71.
N. Yama1くiand s. Kodama, perturbation Analyses for the postbucRHng and
Imperfection sensitivity of circular cylindrlcal she11S under Tm'sion,
Proc. Third luTAM symposiun〕 on sheⅡ Theory,
Theory of sheⅡS, Edited by w. T. Koiter and G. K.
Mikhailov, North-H0Ⅱand publishing company (198の,
PP.635-667.
N. Yamaki, K. Naito and E. sato, Budding of circular cyHndrical sheⅡS under
Combined Action of a Transverse Edge Load and Hydrostatic pressure,
Proc. 1nternational conference at the univa'sity of
Strathclyde, Glasgow, Thln-wa11ed structures, Edited
by J. Rhodes and A.C.、入ra11くer, Granada publishln目
Limited a98の, PP.286-298.
41.
42.
43.N. Yamaki and A. Mori, Non-Linear vibrations of a clamped Beam with lnitial
Deflection and lnltial Axial Displacement, pal't l: Theory,
J. sound and vib., V01.71(1980), PP.333-346.
N. YamaRI, K. otomo and A. Mori,1bid., part 11: Experiment,
J. sound and vib., V01.71a980),347-360.PP
J. Tani and N. Yamald, Elastic lnstability of a uniformly compressed Annular
Plate wlth Axisymmeh'ic lnitial Deaection,
Int. J. Non-Linear Mech., V01.16 (1981), PP.213-220
N. Yamaki, K. otomo and M. chida, Non-Linear vibrations of a clamped
Circular plate with lnitial Deflection and lnitial Edge Disp]acement, pal't l:
Theory,
44.
5
45、
46.
J. sound and vib., V01.79(1981), PP.23一↓2.
N. Yamaki, K. otomo and M. chiba,1bid., part 11: Experiment,
J. sound and vib., V01.79(1981), PP.43-59.
S. Kodama, K. otomo and N. Yamaki, postbuckling Behavior of pressurized
Circular cylindrical she11S under Torsion-1. Experiment,
Int.]. Non-Linear Mech., V01.16 (1981), PP.337-353.
47.
48.
64 9 、
S .  K o d a m a  a n d  N .  Y a m a k i ,
I n t .
5 0 .
N .  Y a m 丑 k i  a n d  M .  c h i b a ,  N o n l i n e a r  v i b T a t i o n s  o f  a  c l a m p e d  R e c t a n g u l a r
P l a t e
W i t h  l n i t i a l  D e f l e c t i o n  a n d  l n i t i a l  E d g e  D i s p ] a c e m e n t -  p a r t  l :  T h e m ' y ,
T h i n - w a Ⅱ e d  s l r u c t u l ' e s ,  V 0 1 . 1  a 9 8 3 )
3 - 2 9 .
P P ・
N '  Y a m a l d ,  K .  o t o m o  a n d  M  c h i b a , 1 b i d . - p a r t  1 1 :  E x p e r i m e n t ,
T h i n - w a 1 1 e d  s t r u c t u r e s ,  V 0 1 . 1  ( 1 9 8 3 ) .  P P .
1 0 3 - 1 2 1 .
5 1 .
I b i d . 一 Π .  T h e o r y ,
J .  N o n - L i n e a r  M e c h . ,  V 0 1 . 1 6  ( 1 9 8 D ,  P P . 3 5 5 - 3 7 0 .
B.研究報告一和文
1.八巻昇,一辺固定,三辺単純支持の長方形板の座屈,
日本機械学会論文集, V01.18, NO.75, a952), PP.126-130.
2.八巻昇,周辺上に局部的な等分布荷重をうける長方形板の座屈(第1¥R),
日本機械学会論文集, V01.19, NO.83,(1953), PP.65-72.
3.八巻昇,周辺上に局都的な等分布荷重をうける長方形板の座屈(第シ服),
日本機械学会;兪交集, V01.19, NO.83.(1953), PP.73-フフ.
4.八巻昇,周辺上に局部的な等分布荷重をうける矩牙列反の座屈(第3訓D,
V01.10, NO.95, a953). PP.69-81.Z」ニ速研帳 1コ,
5.八巻昇,周辺上に局部的な等分布荷重をうける知形板の座屈(第小級),
V01. H,NO.105,(1955), PP.81-95.ノ十速研恨 「コ,
6.八巻男.,局部荷埀による円形板の座屈,
V01.12, NO.115, a956), PP.フフ-87.占二速研帳 f二1,
フ.八巻男・,局部荷重による円形板の座屈,
日本機械学会論文集, V01.22, NO.115, a956), PP.119-122.
8.八巻昇.,集中荷重による長方形板内の応力分布,
日本機械学会1命女集, V01.23, NO.127,臼957), PP.115-U9.
9.八巻昇,集中荷重による矩形板内の応力分布,
V01.13, NO.128, a957), PP.105-115."点速研報 「」,
10.八巻昇,ーー様圧締荷埀による円環状薄板の座屈,
速研゛畏告, V01'14, NO.138, a958~1959), PP.173-191.
Ⅱ.八巻昇,初期焼みをもっ矩形板の圧縮座屈後の挙動(第1雑)理論,
V01.15, NO. N3, a959/196の, PP.63-99.'」ニ速研帳 ロ,
12.八巻昇,初期燒みをもっ矩形板の圧縮座屈後の挙動(第2報)実験,
V01.17, NO.162,(196ν1962), PP.19-35.Z王二速研報 F]」
13.八巻昇,一様圧力による補強板の曲げ,
VO].]9, NO.181, a963/1964), PP.1-18./f二速研報 エコ,
14、八巻男',板の曲げ振酬"こおよぼす大振巾の影瓣,
V01.20, NO.197, a964/1965), PP.123-140./1,速研帳 「コ」
7
81 5 .
八 巻 男 ' , 円 筒 殻 の 擾 り に よ る 座 屈 ( 第 1 報 ) ,
速 研 机 告 ,  V 0 1 . 2 1 ,  N O ' 2 0 7 , ( 1 9 6 5 / 1 9 6 6 ) , P P . 1 3 7 - 1 5 0 .
八 巻 昇 ・ 児 珠 昭 太 郎 , 円 筒 殻 の 捉 り に よ る 座 屈 ( 第 2 帆 ) ,
速 研 恨 告
V 0 1 . 2 2 ,  N O . 2 1 6 ,  a 9 6 6 / 1 9 6 7 ) ,  P P . 1 1 7 - 1 3 7 .
,
八 巻 昇 , 円 筒 殺 の 外 圧 に よ る 座 屈 ,
速 研 帳 告
V 0 1 . 2 4 ,  N O . 2 3 6 ,  a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) ,  P P . 3 7 - 5 5 .
,
谷 順 二 ・ 八 巻 昇 , 戴 頭 円 錐 殻 の 流 体 圧 に よ る 座 屈 ,
速 研 平 R  告 ,  V O ] . 2 4 ,  N O . 2 4 3 ,  a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , P P . 2 2 9 - 2 5 2 .
八 巻 男 ・ , 円 筒 殻 の 外 圧 に よ る 座 屈 に 及 ぼ す 座 屈 前 変 形 の 影 郷 ,
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